
























  第 1 回  演題：「大学連携 JICAボランティア報告
      ソフトボール部ボツワナ共和国派遣　柔道部アルゼンチン共和国派遣」
    講師：二瓶雄樹 氏（ソフトボール部部長・監督、中京大学スポーツ科学部講師）
      三宅恵介 氏（柔道部部長・監督、中京大学スポーツ科学部講師）
      鬼塚瑠夏 氏（ソフトボール部部員、中京大学スポーツ科学部 3年）
      中山侑紀 氏（ソフトボール部部員、中京大学スポーツ科学部 3年）










































































第 1回 2018年 4 月27日（金）
第 2回 2018年10月 5 日（金）稟議
第 3回 2018年11月29日（木）稟議
第 4回 2019年 2 月 7 日（木）稟議




項目名 予算額（1） 決算額（2） 差引額（1）－（2）
消 耗 品 費 4,606,075 1,836,339 2,769,736
通 信 運 搬 費 206,300 45,010 161,290
印 刷 製 本 費 824,400 776,436 47,964
旅 費 交 通 費 285,000 36,780 248,220
修 繕 費 200,000 0 200,000
支払報酬手数料 621,000 289,954 331,046
賃 借 料 57,452 9,452 48,000
会 費 100,000 38,460 61,540
会 議 費 67,500 12,571 54,929
雑 費 974,720 442,330 532,390
図 書 資 料 費 250,000 483,532 △233,532
教育用機器備品 2,267,000 3,878,652 △1,611,652
ソ フ ト 支 出 0 1,200,000 △1,200,000





  自　　2018年 4 月 1 日







（研 究 員） 荒　牧　　　勇  梅　村　義　久　  種　田　行　男
  大　家　利　之  川　端　昭　夫  菊　池　秀　夫
  草　薙　健　太  熊　谷　慎太郎  倉　持　梨恵子
  小　山　　　哲  今　　　有　礼  近　藤　良　享
  﨑　濱　星　耶  清　水　卓　也  鷲　見　勝　博
  曽我部　哲　也  田　内　健　二  髙　橋　繁　浩
  瀧　　　克　己  瀧　　　剛　志  辻　井　正　次
  二　瓶　雄　樹  長谷川　純　一  松　本　孝　朗
  三　宅　恵　介  明　翫　光　宜  村　瀬　直　樹
  山　田　憲　政  來　田　享　子  渡　邉　丈　眞
































  1985年 4 月 1 日制定
〔注〕2005年 4 月から改正沿革を付記した。
改正　　2005年 4 月 1 日　　2014年 4 月 1 日
　　　　2015年 4 月 1 日　　2016年 4 月 1 日
































































































4  　研究員総会は、研究員総数の 2分の 1以上の出席をもって成立し、その議決は、出席者の過半数
によるものとする。ただし、可否同数のときは、議長が決する。








































































　この規程は、1994年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則




　この規程は、2005年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、2014年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、2015年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この規程は、2016年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則




  1985年 4 月 1 日制定
〔注〕2005年 4 月から改正沿革を付記した。
改正　　2005年 4 月 1 日　　2016年 4 月 1 日








































　この施行細則は、1994年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則




　この施行細則は、2005年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この施行細則は、2016年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この施行細則は、2018年 4 月27日から施行する。
　　　附　則
　この施行細則は、2019年 5 月24日から施行する。
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2018年度　中京大学体育研究所事業活動報告
中京大学体育研究所紀要投稿規程
（投稿資格）
1．本誌への投稿は、原則として「中京大学体育研究所構成員」とする。但し運営委員会が認めた場
合には、その限りではない。
（原稿の種類）
1．原稿の種類は「総説」、「原著論文」、「実践研究」、「研究報告」、「研究資料」、「活動報告」とする。
（投稿に関する技術要領）
1．原稿はワードプロセッサーで作成するものとしA4判横書き、原則として全角40字×25行（1,000
字）の設定とする。
2．引用文献は原則として本文の最後に一括し、雑誌の場合は、著者、題目、雑誌名、巻号、ページ、
発表年次という順に、単行本の場合は、著者、書名、ページ、発行所、発行年次という順に記載
する。
3．和文原著論文には、英文の題目、著者名（共著者を含む）および400語以内の英文抄録とその和文
対訳を添える。英文原著論文には、和文の題目、著者名（共著者を含む）および800字以内の和文
抄録とその英文対訳を添える。
4．図表には通し番号とタイトルをつけ、本文とは別に番号順に一括する。図表の挿入箇所は、本文
原稿に赤字などで指示する。
5．原稿は、電子メール添付、もしくは記録メディア（CD-R、USB メモリなど）に保存し提出する
こと。合わせて、本文・図・表を紙媒体でも提出すること。
6．体育研究所共同研究費によって行われた研究はその旨を明記すること。

